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RÉSUMÉ 
Cette étude visait à développer une méthode de sélection de génotypes de cacaoyers tolérants aux mirides, basée sur 
la réaction de la plante aux champignons associés au dépérissement causé par les lésions dues aux prélèvements 
alimentaires. Les espèces de champignon associées aux lésions dues aux prélèvements alimentaires des mirides ont 
été isolées à partir de brindilles de cacaoyer et de cabosses naturellement attaquées sur le terrain, puis identifiées. 
Une corrélation a été étudiée entre le dépérissement dû aux lésions dues aux prélèvements alimentaires des 1rùrides 
et le niveau d'infection fongique suite à une blessure mécanique. En se basant sur cette corrélation, un test de 
tolérance a été développé en se basant sur le niveau d'infection naturelle par Lasiodiplodia theobromae, les espèces 
de chan1pignons les plus répandues dans les lésions dues aux prélèvements alimentaires des rnirides, sur des 
génotypes de cacaoyers sélectionnés dans une pépinière de greffons. Une fine aiguille a été uWisée pour simuler les 
lésions dues aux prélèvements alimentaires des mirides sur des pousses de cacaoyer. L'infection causée par le 
développement de Lasiodiplodia theobromae sur les blessures mécaniques a été classée en utilisant une échelle de 0 
à 5 points, 0 indiquant l'absence de tâche noire et 1 à 5 une taille croissante de la zone infectée. Les résultats ont 
montré que la sensibilité du cacaoyer à Lasiodiplodia theobromae varie d'un génotype à un autre. Le dépérissement 
dû aux prélèvement alimentaires des mirides et le niveau d'irûection par Lasiodiplodia étaient fortement corrélés 
(r=0,90). Par conséquent, la taille des lésions causées par Lasiodiplodia theobromae étaient un bon indicateur de la 
résistance à ce pathogène, et par conséquent un indicateur de la tolérance aux mirides. La meilleure différenciation 
entre les génotypes est obtenue au cours de la 6• semaine après la blessure mécanique. De plus, les brindilles 
détachées devraient être disséquées le même jour. L'application du test sur des clones internationaux sélectionnés a 
révélé des différences significatives (P<O,Ol )  entre les génotypes concernant l'irûection par Lasiodiplodia 
theobromae. De plus, une corrélation positive significative (r=0,63 ; p = 0,000 1 )  a été trouvée entre deux séries 
d'essais réalisés en utilisant les mêmes clones, ce qui snggère que la méthode peut être utilisée pour identifier des 
génotypes de cacaoyers tolérants. 
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